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L'ANTIC MERCAT 
ISABEL COLL I M IRABENT 
El ferro sera el materialpreferit per a la construcció dúnes 
noves tipologies arquitectoniques que sorgeixen al 
segle XIX, produides per les noves necessitats 
creades per les grans ciutats; magatzems, pavellons 
d'exposicions, hivernacles, estacions de ferrocarril.. . 
Un grup ben interessant sera el format 
per les solucions donades als mercats, de les quals 
una bona mostra les trobem al nostre pak ,  
entre elles, n'es un bon exemple el  mercat de Sitges. 

L'ANTIC MERCAT DE SITGES 
INTRODUCCIÓ A L'ARQUITECTURA DEL FERRO 
El moviment arquitectbnic catalh del darrer quart del segle 
XIX és paral.lel als esdeveniments artístics europeus. Catalunya 
s'identif ica amb la situació histbrica, social, econbmica i cultural 
que es manifesta en aquells paisos. Aquest fet l i  proporciona un 
ampli ventall d'innovacions en tots els camps en que es manifesta. 
La situació de Catalunya resultava comparable a la que es va 
viure en el segle XV. En tots dos moments s'inicia un  retorn, una 
reafirmació -en el sentit més et imolbgic de la paraula- dels 
valors propis culturals, tradicionals i lingüístics. 
Aquest ampli  sentiment possibil ith que es portessin a terme 
importants empreses arquitectbniques basades no  solament en 
una ((mera imitat io d'estils)) sinó en projectes que van umés enllh)) i 
que pretenien donar una empremta personal i crear un estil 
intransferible i identif icable. 
S'utilitzaran, en el camp de I'arquitectura, els grans avencos 
industrials que s'havien anat manifestant durant to t  el segle XIX i 
que a Catalunya s'assoleixen de manera sblida a les darreres 
dbcades de la centúria. En les noves construccions el ferro obté un  
lloc fonamental, tant en el seu ús ornamental com  estructural.^'^ La 
seva industrialització provoca innovacions en el camp constructiu, 
i dóna possibil itats per a una arquitectura absolutament nova. El 
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ferro comenca a ésser uti l i tzat com a substitut de la pedra i de la 
fusta, en principi imitant-les en les seves formes."' 
Més tard, la substitució de la pedra i de la fusta pel ferro es 
farh en altres solucions més estructurals, com els ponts i les 
cobertes dels edificis. En molts casos, es troba unit amb el vidre, 
unió de materials que perrnet aconseguir un  estil particular, de la 
mateixa manera que també ho assoleix la unió del ferro i del maó 
vist. 
El ferro sera també el material preferit per a la construcció 
d'unes noves tipologies arquitectoniques que sorgeixen al segle 
XIX, produ'ides per les noves necessitats creades per les grans 
ciutats: magatzems comercials, passatges coberts, pavellons 
d'exposicions, hivernacles, cases desmuntables, estacions de 
ferrocarril ... Exemples d'aquests nous bastiments, els trobem a les 
principals ciutats europees, d'entre els quals un  grup ben 
interessant sera el format per les solucions donades als mercats, 
en que es troben aportacions interessants i suggerents. 
Els arquitectes i els enginyers s'enfronten arnb aquests nous 
enchrrecs i entenen que aquests edificis exigeixen que la seva 
solució final sigui conseqüent amb unes veritables necessitats 
populars i col.lectives. El repte amb que el dissenyador s'enfronta 
fa que en la majoria de les propostes es trobi un esperit 
períectament equilibrat i organitzat, cense banalitats n i  medio-  
critats, mostres del desig de resoldre la dificultat de la mil lor 
manera possible, l luitant moltes vegades amb I' inconvenient dels 
baixos pressupostos. 
ALGUNES MOSTRES DE MERCATS VUITCENTISTES 
A CATALUNYA 
Durant el segle XIX són molts els mercats que es projecten 
arreu d'Europa, i d'entre tots, per la seva divulgació, sobresurt el de 
((Les Grands Halles)) de París, projectat el 1858 per Baltard. Si bé 
aquest esdevindria punt de partida per a molts altres projectes, 
podríem citar altres exemples com el mercat de la Madeleine 
(1 824 )  de París, o bé el mercat del peix d'Hugerfort (1 835),  per 
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citar-ne alguns d'entre els més importants, i també per remarcar 
en tots ells unes coincidkncies quant a solucions. És destacable 
I ' interks perquk la l lum entri al m ix im ,  que I'aire corri obertament, i 
que en la seva construcció s'uti l i tzi la menor quantitat possible de 
materials (arnb la finalitat que n o  s'absorbissin les olors). També 
es buscava I'econornia de materials, que eren combinats amb 
elegancia, sense addicions decoratives que poguessin alterar la 
seva impressió de Ileugeresa. 
Una bona mostra de les solucions de mercats, les t robem al 
nostre país, on  aquests edificis proliferen al darrer quart del segle 
XIX. Una visió de la ciutat de Barcelona ens donaria arnplies 
referkncies per a una analisi d'aquesta t ipologia arquitectbnica. 
L'any 1873, Josep Fontserk i Mestres projecta el mercat del 
Born i l i  dóna una solució de planta, de tres naus, una de central 
més elevada, i dues de laterals; totes són tallades per una altra nau 
a I'eix de la qual s'aixeca una rotonda que dóna grandiositat a 
I'edifici. La construcció, de ferro, havia estat encarregada a la 
Visió de I'estructura interior del mercat de l  Born projectat l'any 1873 
per Josep Fontsera i Mestres. 
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Maquinista Terrestre i Marítima.r3) 
Si el mercat del Born proveia una part de la Barcelona antiga 
com el barri de la Ribera, el mercat de Sant Josep, a la Rambla, 
abastia un altre nucl i  barceloní tradicional. Des de 1 8 6 9  es parla 
de la necessitat de comprar diferents edificis per completar la 
placa que havia d'edificar-se de nou. Els problemes foren 
importants, i no  permeteren la rapida realització de la idea de 
construir un mercat de ferro -com el del Born, es deia- pero que 
diferís d'aquest per la seva forma i distribució i amb la pretensió 
que presentés tecnologies encara desconegúdes al país. S'acon- 
seguiria construir-lo a comencaments del segle XX, i la ceva 
solució va ser de caracter modernista.r4) 
Pero si el nucli antic barceloní tenia els seus mercats, 
I 'Ajuntament s ' adon i  que calia que els nous barris possei'ssin 
també aquests serveis. Sera en aquest moment que comencara a 
plantejar-se la construcció de mercats als extrems de la ciutat i a 
I'Eixample. L'any 1877  el consistori veu viable I'edificació d'un 
mercat al costat de la Porta de Sant Antoni. Pel setembre de 1878,  
Antoni Rovira i Trias enllestia els planols del nou edifici, i donava 
el pressupost de les obres.r5) Aquestes obres quedarien paralit- 
zades entre 1 8 8 0  i 1881.  Pel mes de maig de 1881  el batlle va 
reconkixer, després d'una visita al mercat, que calia acabar-les. 
Finalment, pel  mes de setembre de 1882,  per les festes de la 
Merce, s'acabaria el mercat de Sant Antoni.i6) 
Els diferents barris de Barcelona promovien la construcció 
d'un mercat en el seu ambit. Pels mateixos anys vuitanta trobem 
que el barri de la Barceloneta inaugura un mercat -1'any 1883-, 
una construcció d'estructura mol t  més senzilla que la del Born o del 
de Sant Antoni, pero que també era de ferro i vidre i ocupava el 
mateix perímetre que tenien els l locs de venda anteriors a la nova 
c o n s t r u ~ c i ó . ( ~ i  
Hostafrancs sol. l ic i tar i ,  a comencaments de la decada dels 
vuitanta, la construcció d'una nova placa mercat, afirmant que les 
despeses d'aquesta obra serien pagades per ells. La idea no  seria 
realitzada fins anys més tard, ja que fins al mes d'octubre de 1883  
no es cómencen a enderrocar les cases del solar on  s'havia 
d'aixecar el nou mercat.<*) 
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Mercat de Sant Antoni (Barcelona) construii segons planols de 
l'arquitecte Antoni Rovira i Trias entre el 1878 i e /  1882. 
L'any 1 8 8 4  es construeixen els rnercats del Clot i de La Unió, i 
rnés tard -coincidint amb I'Exposició Universal de 1888- 
s'inaugura el mercat de la Concepció -a la dreta de I'Eixample-, 
projecte que s'anava promovent des de 1 883.i9) 
Podríem parlar d'altres mercats barcelonins, i el seu estudi 
ens donaria una clara evolució d'idees i de gustos en els projectes 
de la Barcelona vuitcentista. Pero no  seria solarnent a Barcelona on  
trobaríem aquesta possibilitat, sinó que arreu de Catalunya h i  ha el 
rnateix interes per construir mercats en els seus nuclis, com a 
símbol de progrés i rnostra de desenvoluparnent i rnillora de la 
població. Citem, per exemple, la ciutat de Lleida, que I'any 1 8 8 3  
comenca el mercat de Sant Lluís,('O) o bé el mercat de T o r t o ~ a , ( ~ ' )  
que es comenca el 1884,  o el dels pobles penedesencs com el 
Vendre11,(12) que acaba el seu mercat I'any 1886,  o també Vilanova i 
la Geltrú, que promou I'any 1883  I'aixecament d'un mercat als 
jardins del Recreo Vilanovés,(13) i tarnbé Sitges veuria aquesta 
possibil itat quan I'any 1 8 8 8  sol.licita a Gaieta Buigas i Monrava la 
realització dels planols d'un mercat per a la vila. Són aquestes 
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construccions un reflex de corn Catalunya, en uns anys deter- 
rninats, i coincidint arnb una rnunió de rnillores socials i eco- 
nbrniques, aconsegueix donar un gran pas endavant en la seva 
prosperitat. 
És necessari fer un incís per tal de poder parlar de I'artífex del 
rnercat de Sitges, I'arquitecte Gaieta Buigas i Monrav i  (1854-  
1919),  que fou -junt arnb Vilaseca, Falqués i Dornknech i 
Montaner- un dels arquitectes que promogué la uti l i tzació del 
maó vist-i I'ernpra en les facanes dels edificis que projecta. De 
Gaie t i  Buigas, ja en varern donar referkncies en un anterior 
article;i14) avui podem ampliar una mica rnés aquelles notícies i 
creiem que -en no  tenir Buigas una bona monografia- és just 
aprofitac aquest article per poder donar a conkixer noves infor- 
rnacions. L'any 1 8 8 0  sera important per a Buigas i Monrava pel fet 
de presentar -junt arnb Garriga i Roca- un projecte per als 
treballs cornplernentaris de reforma de Barcelona,~15J que aquel1 
any havia sor t i t  a concurs.  A causa de la importancia que 
tenien per a la ciutat, els projectes que es presentaren foren mol t  
cornentats per la prernsa i les diverses associacions vinculades al 
tema. Af inals d'aquest any, Buigas va contraure rnatrirnoni arnb la 
filla del seu ~o l .1aborador . i~~)  
Perb seria I'any 1 8 8 2  quan el norn de Buigas i Monrava 
assoliria un gran prestigi pel  fet que el seu projecte fou I'escollit 
per honorar Cristbfor Colorn; el disseny consistia en una columna 
de ferro colat que se situava al rnig de la Porta de la Pau, dorninant 
el port. A rnés dels valors que indiscutiblernent tenia la solució 
donada per Buigas, el seu projecte fou escoll it perquk era rnés 
econbrnic que d'altres que s'havien presentat.<l7) La ciutat i els 
cornpanys de feina varen reconkixer la v i l ua  i el rnerit del conjunt 
de propostes que va donar per a aquest rnonurnent, i per 
demostrar-l i aquesta reconeixenca I'obsequiaren arnb un  gran 
banquet.(18) 
L'any 1 8 8 6  publica una rnonografia sobre el Castell de 
Vilassar, publicació editada per I'Associació d'Arquitectes de 
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l I 
L'any 1882, Buigas i Monrava assolíel  seu maxim prest igien ésser aprovat per 
la municipal i tat  de Barcelona e l  projecte de monument 
a Cristofor Colom per el1 ideat. 
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Catalunya, la qual s'origina corn a conseqüencia d'una excursió 
que aquesta agrupació féu a I'esrnentat indret;(19) juntarnent arnb 
I'obra de Buigas sortí a la l lum la de I'arquitecte Josep Artigas i 
Rarnoneda sobre el rnonestir de Santa Maria de Ripoll. 
Les relacions de Gaieta Buigas arnb Sitges agafen forca quan 
a finals de 1 8 8 3  es cornenca a tramitar la idea de projectar unes 
noves escoles rnunicipals i s'ofereix la feina a I'arquitecte assessor 
de I'Ajuntarnent de la vila, carrec que ostentava Buigas. Si bé les 
gestions varen cornencar I'any 1883,  fins al mes de seternbre 
Buigas no  t i n d r i  enllestit un projecte d'escolés, que no  seria, perb, 
el definit iu. Aquesta primera idea, tot  i que agrada, i es considera 
notable i posseidora d'una facana elegant i ben ornamentada arnb 
diverses al.legories a la Ciencia, les Arts i I'Agricultura, no  va ser 
acceptada possiblernent a causa del seu alt pressupost. Pel mes 
de rnarc de 1887,  Buigas presenta a I'Ajuntarnent de la vila el 
projecte definit iu, i als dissenys de I'edifici hi  afegíe l  pressupost i 
la rnernbria c o n s t r u ~ t i v a . ~ ~ ~ )  En aquest mateix any Buigas acon- 
seguí la placa d'arquitecte provincial de la Diputació de Bar- 
c e l ~ n a . ' ~ ' )  
El norn de Buigas va unit  a les principals obres arquitec- 
tbniques de Sitges: el rnercat, el primer projecte pera  I'escala de la 
Punta, les cases Blay, Virella, Ferrer Torralbas ... i tarnbé s'uneix el 
seu n o m  a I 'escorxador. Una vi la que vol ia i desitjava el seu 
progrés era indispensable que cornptés arnb un  lloc per sacrificar 
els anirnals que posseís les maximes condicions -bptirnes i 
necessaries- que són aconsellables en aquests tipus de cons- 
truccions. Calia enderrocar I'antic escorxador -que es trobava al 
centre de la vila- i construir-ne un  de nou als afores i dotar-lo de 
les rnillors condicions d'higiene, arnb una bona capacitat i una encer- 
tada distribució i n t e r i ~ r . ( ~ ~ J  El l loc on  havia de  construir-se el nou 
escorxador havia de perrnetre que la construcció comptés arnb un 
facil subrninistrarnent d'aigua, i a la vegada que la seva situació 
proporcionés un expeditiu desguas que permetés una rapida 
neteja. Per tal d'aconseguir aquests requisits, el nou edifici havia 
d'ubicar-se prop del mar, i arnb aquesta situació, solarnent h i  havia 
dos llocs de propietat municipal on  podia establir-se: un grup de 
roques, conegudes arnb el nom de «La Pletan, prop de la platja de 
Sant Sebastia, i ((La caseta d'en Birosa)), al final del passeig de la 
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Edifici destina? a escorxador municipal de Sitges segons projecte de Gaieta Buigas 
i Monrava bastit l á n y  7888 (fotografia: Col.lecció F. Alexandre). 
Ribera. Finalment se situa en  aquest segon indret, i pe l  mes  
d'agost d e  1 8 8 8  els p lanols  (sistemes d e  desguas, la planta, les 
facanes i la facana pr incipal)  ja eren presentats a I 'Ajuntament.  El 
pressupost era d e  1 4 . 6 7 3  ptes. i 5 6  ckn t ims  i la subhasta 
s'anunciava per  al dia 1 5  del  mateix mes.  La pr imera subhasta 
d'adjudicació de  les obres n o  va produir  bons resultats i es canvia 
-en una segona- e l  t ipus maxim d e  l ic i tac ió  que  es fixava en  
15 .000  ptes. i la condic ió  que les obres s'enllestissin en  quatre 
mesos. La const rucc ió queda adjudicada a Gaudenci Mirabent ,  i ja 
a pr imers d'octubre es comenca a edificar.iZ3) 
Aquest mateix any d e  1 8 8 8  es proposa a Buigas e l  disseny 
del  Cap de  la Vila. La idea que  aquella cru'illa dev ies  es transformés 
en ((una céntr ica plaza de  ornato)),(24) era present  des d e  1 8 8 6 .  
Buigas va fer quatre projectes, cap de l  quals s'arriba a portar a 
terme.  Sitges hauria d'esperar el  1 9 1  5 per  aconseguir  portar a 
te rme aquest pla, que  seria realitzat sota u n  pro jecte d' lgnasi Mas  i 
M ~ r e l l . ( ~ ~ )  
Pel febrer de  1 8 8 9  executa la rect i f icació d e  I 'espai d e  la 
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placa de la Constitució, reforma que tenia un doble propbsit: 
rectificar I'espai i sotmetre al consistori un projecte de noves 
rasants amb la idea de construir un nou mercat. Josep Salvany 
projecta posteriorment un altre tros de reforma de la placa, I'espai 
que toca al carrer Major, i projecta també la casa de Maria Bues de 
C a t a ~ ú s . ( ~ ~ i  
L'any 1 8 8 9  sera el del projecte del mercat, i sera també 
impsrtant per a I'arquitecte pel viatge que realitza a Franca, 
Belgica i Italia, amb la finalitat d'estudiar les armadures modernes 
per aplicar-les a les solucions catalanes.(27) 
Era molta la feina que Buigas tenia en aquests anys, a més de 
I'escorxador, el mercat, els projectes urbanístics ... dirigia la xarxa 
de clavegueres i feia alguns projectes per a h i p o g e u ~ . ( ~ ~ l  
Pel fet de treballar a Sitges no deixava la seva feina de 
Barcelona, on  I'any 1891 el trobem acabant la construcció d'un 
hotel al carrer de la B o q ~ e r i a . ( ~ ~ )  L'any 1893  acaba el projecte de 
restauració de I' interior de I'església de Nostra Senyora de la 
Merce i Sant Miquel Arcangel, i comenca les obres de restauració 
de I'església de Torelló. L'any 1 8 9 6  projecta per a la població de 
Gironella una església. Amb aquest disseny guanya una medalla 
de primera classe a I'Exposició General de Belles Arts i Indústries 
Artístiques de Barcelona.i30) 
L'any 1 8 9 7  entra a formar part de la junta directiva d'Ar- 
quitectes de Catalunya, amb el carrec de ~ e c r e t a r i . ~ ~ ' )  
Els darrers anys del segle XIX Buigas continua projectant a la 
vila de Sitges. L'any 1 8 9 6  realitza unes cases de tipus social en 
uns terrenys prbxims a la via del tren, tocant la carretera 
d ' l g ~ a l a d a . ( ~ ~ )  Fa també projectes urbanístics, com el que -junt 
amb I'arquitecte Morera- va executar per a la remodelació de I'illa 
formada pels carrers Angel Vidal, Jesús, Sant Sebastia i Sant 
D a m i 2 ~ ; i ~ ~ )  o el que I'any 1901 presenta sobre I'obertura completa 
del carrer Santiago Rusiñ01;(~~) en aquests anys projecta també 
millores per al passeig de la Ribera.(35) 
Al costat de totes aquestes obres trobem un conjunt 
d'habitatges unifamiliars, de dimensions considerables, projec- 
tats en estil neogbtic i l l igats a solucions europees del m ~ m e n t . ( ~ ~ )  
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Detall delprojecte realitzatl 'any 1896per  Gaieta Buigas destinar a la construcció 
d'un grup de cases per a obres a la vila de Sitges. 
Projecte d'un grup d'hipogeus d'estil neogotic destinats a l  cementiri de  Sitges 
dibuixats el 1889 per l'arquitecte Buigas i Monrava 
(planols de I'Arxiu Historic Municipal de Sitges). 
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Amb aquest mateix estil medieval projecta I'església de les 
religioses de la Immaculada Concepció, al carrer de les Perellades, 
que avui és I'església del Patronat d'Acció Catblica. El dia primer 
de maig de 1 9 0 0  es posa la primera pedra d'aquesta construcció, 
que havia estat tan desitjada per I'orde religiós, ja que feia anys 
que volien aixecar un temple al costat del seu convent. Pel mes 
d'agost de 1901  les obres estaven quasi acabades i el campanar ja 
tenia posada la campana.(37) 
L'any 1903,  Gaieta Buigas i Monrava marxa a treballar a 
I'Argentina i a I'Uruguai i s'acaba d'aquesta manera la seva 
col.laboració amb la vila de Sitges. L'any 191 9, al cap de pocs anys 
d'haver retornat d'Amkrica, mor í  a Barcelona, després d'haver 
realitzat alguns treballs com la conservació del monument a 
Colom.i3*i 
PROCÉS DE REALITZACIÓ DE L 'ANTIC M E R C A T  DE SITGES 
Quan es dona la notícia que I'arquitecte municipal Ga ie t i  
Buigas estava realitzant el projecte del mercat, les preocupacions 
es transformen en dubtes d'altres sectors; una bona mostra del 
que diem fou la pregunta que un grup de comerciants sitgetans va 
fer a I'Ajuntament, en el sentit que els informés si, en acabar-se la 
nova placa mercat, s'obligaria a posar en aquel1 espai tots els 
forasters que cada quinze dies feien estada a Sitges i muntaven la 
seva parada al Cap de la Vila. Si es tenia aquesta pensada, els 
comerciants de Sitges demanaven que se'ls permetés instal.lar a 
la placa mercat elegants quioscs, sucursals de les seves botigues, 
on demostrarien que als comercos de la vila hi havia bon genere, 
amb preus mbdics, a la vegada que s'aconseguiria que el públic 
estigués ben servit i que el capital no  marxés a altres poblacions i 
per tant que restés al municipi  en profit d'aquest.i40) A finals de 
febrer de 1889,  Gaieta Buigas f inal i tz i  els p l i no l s  del mercat, i, 
complint amb I 'encirrec de I'Ajuntament de la vila, presenta cinc 
p l ino ls :  un de la facana principal, un de la planta general, un  altre 
dels fonaments, un de la secció transversal, i, finalment, un altre de 
l ' e m p l a ~ a m e n t . ( ~ ' )  
La solució proposada per I'arquitecte va agradar a la població, 
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Els pagesos i els venedors ambulants, seguint la tradició secular, exposaven e/s 
seus productes a l'aire Iliure, fins a l'any 1890 en que s'inaugura e l  mercat. 
que la va considerar encertada tant per la seva resolució interior 
com per les Iínies formals que s'hi observaven. Junt  amb els planols 
I'arquitecte enviava la memoria descriptiva. 
El poble de Sitges estava neguitós perquk el projecte es 
portés a terme amb rapidesa; El Eco de Sítges, com a portaveu seu, 
pu blicava: 
((suponemos que la corporación municipal, correspondiendo a la 
justa fama que tiene adquirida de reformista, no tardará en llevar al 
terreno de la realidad, un proyecto de tan innegable utilidad y de 
seguro rendimiento para el municipio.>)(42) 
o bé: 
((Tan urgente es esta inmediata realización de semejante mejora, 
que no dudamos demostrará empeño el Ayuntamiento que sea u n  
hecho dentro de brevísimo plazo, procurando allanar cuantas 
dificultades se 
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P
Gaieta Buigas per encarrec de I'Ajun- 
tarnent de Sitges va realitzar el 1889 
els planols del futur mercat de la vila. A 
I'Arxiu Historic Municipal es conserven 
Pel mes d'abril de 1889 tenia l loc la subhasta d'adjudicació 
de les obres de la placa mercat, el termini de preaentació dels 
plecs tancats a I'Ajuntarnent havia acabat el 28 de r n a r ~ . ( ~ ~ '  A 
I'adjudicació de les obres, h i  acudíun sol  constructor, Pere Ferran 
i Cortés, a qu i  s'assigna la feina tot  i que la seva prsposta no  
. s u o ! ~ ~ ~ J J ~ ~ u !  ~ 1 4 0 s  e!pod ou e!~essa3au 
! u e ~ 6  ue i  eJoll!w eun anb iua!3suo3 eJa w o q i o l  ~,,,:siueseJ sal 
s?leAuasse ai3ai!nb~e,l  anb i u a w o w  la ua ua~e!3!u!,s anb 'saJqo 
sal de5uawo3 ~ a d  e s s a ~ d  eluai  iuauieiun!v,l anb eJisowap sua la4 
isanbv .epeiewaJ ap suo!3!puo3 sal e es!3aJd eJaueui ap e~eisn!e,s 
./esJansueJ] p33as eun ! led!3u!~d 
eue3ej el ap la  ey !y slenb s/a aJjua 
sald la  uaneujoj anb sloueld 3.3 s/a 
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Pel mes de maig de 1 8 8 9  queden resolts els problemes de 
desguas, tant de les cases consistorials com de la placa m e r ~ a t , i ~ ~ )  
i queda plantejada definit ivament la rasant de la nova construcció. 
En vista de I'estudi practicat a I 'objecte, es va resoldre que 
I'anivellació del terreny destinat a aquella millora urbana arribés a 
una alcada de 3 0  cms sobre la base de la rasant de les futures 
cases consistorials, desnivel1 que se salvava arnb els 2 5  cms de les 
voreres i arnb uns altres 1 5  cms del pedrís que donava accés al 
rnercat. Amb aquesta reforma se suprimia, en conseqüencia, una 
escala que s'havia projectat or iginir iament a I'entrada del mer- 
~ a t . ( ~ ~ )  
A finals de maig, el contractista ja havia donat principi a les 
obres d'explanació i seguiria arnb la fase d'emplacament tant bon 
punt d'enderroquessin les cases núms. 7 i 9 del carrer d'en 
B O S C . ( ~ ~ )  
Pel mes de setembre de 1889,  Buigas arriba a Sitges per 
inspeccionar les obres del nou mercat; no obstant haver quedat 
satisfet de tot  el que s'havia fet f ins aleshores, disposa noves 
solucions per donar més activitat a les A partir d'aquest 
moment, la construcció va avancar de manera considerable. Pel 
mes de setembre de 1 8 9 0  s'havia rebut I'encavallada que servia 
per a cobrir una distancia de 1 5  metres, solució donada per Torras 
A r g ~ I l o l . ( ~ ~ )  Junt  arnb I'rncavallada, la foneria Torras -empresa de 
I'arquitecte constructor que ja havia treballat arnb Buigas en la 
construcció del monument a Colom- va enviar una partida de 
bigues també destinades a la coberta.i5') Pel mes d'octubre es 
comencava a situar la coberta, operació que fou dirigida per 
diversos operaris de la f ~ n e r i a . ( ~ ~ )  
Sitges seguia arnb interes i sorpresa la construcció del nou 
edifici, i les noves solucions constructives que s'hi trobaven eren 
mot iu d'admiració entre els sitgetans, tal com queda demostrat en 
aquesta notícia sortida a El Eco de Sitges: 
((con e l  auxilio de los poderosos elementos de l a  mecánica pueden, 
con facilidad suma, proceder a les referidas operaciones que, sin 
dichos modernos elementos, resultarían, a más de difíciles, 
peligrosas. No dudamos que cuantos estimen la importancia de 
semejantes trabajos, los seguirán con interés hasta su termi- 
nación.))(53) 
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Vista actual de la facana principal del rnercat de Sitges. 
Vista de l'encavallada i coberta interior del rnercat de Sitges 
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A c o m e n c a m e n t s  d e  1 8 9 0  les ob res  d e l  merca t  reben  u n  g ran  
i m p u l s  ja q u e  es vs l i a  q u e  la inaugurac ió  t i ngués  l l oc  pe r  Pasqua, 
p s s s i b i l i t a t  r e m o t a  e n  mancar  encara forca deta l ls  pe r  so luc ionar .  
En aquests  p r imera  m e s o s  d 'any es co l . l oquen  els e lemen ts  
necessar is  p e r  a la d i s t r i buc ió  i n te r i o r  de l s  I locs  d e  venda ,  
s 'encar reguen els marbres  d e  les carn isser ies  i d e  les tau les  d e  
venda  d e  verdures,  i  es con t rac ta  la serral ler ia i la f ~ s t e r i a . ( ~ ~ l  
Pe l  m e s  d e  marc  d e  1 8 9 0  es  c o n n e c t e n  les  c lavegueres d e l  
merca t  a m b  les d e l  carrer  N O U , ~ ~ ~ )  i  s 'aconsegueix  q u e  la c is terna 
d e l  Castel l ,  a m é s  d e  servi r  al n o u  A jun tamen t ,  s 'u t i l i t z i  pe r  al 
merca t .  En aquests  ma te i xos  d ies  es cons t rue i xen  les gru tes  p e r a l  
d ipbs i t  d e  ~ a r n s . ! ~ ~ :  Pel  m e s  d e  m a i g  d e  1 8 9 0  es co l . l oquen  els 
re ixats d e  I 'en t rada p r inc ipa l  i de l s  d o s  laterals i  es reben  els 
e l e m e n t s  necessar is  p e r  donar  a la p laca la d i s t r i buc ió  c o n v e -  
nient.i5'i A r r i ben  els marb res  p e r a  la carnisser ia,  pe ixa ter ia  i  a l t res 
l l ocs  d e  venda ,  j un t  a m b  els ferros necessar is  pe r  a la seva 
co l . locac ió ,  i  a la c res ter ia  d e  I 'ed i f i c i  es co l . l oquen  els d o s  
pa ra l l amgs  real i tzats pe r  la casa Pau torna sin^.'^^' 
El m e r c a t  era a p u n t  d ' inaugurar -se i f i ns  i  t o t  es donava c o m  a 
da ta  d e  I 'ober tura  e l  d ia  p r imer  d e  julio1 d e  1 8 9 0 .  Aquesta  data  es 
va haver  d e  canv iar  pe r  la u rgen t  necess i ta t  d e  m i l l o ra r  la gruta de l  
m e r c a t  q u e  n o  reun ia  p r o u  c o n d i c i o n s  per  a la conservac ió  d e  les 
carns  i va ca ldre  augmen ta r  la seva p ro fund i ta t  d e  s81 i posa r -h i  
e ls ven t i l ads rs  n e c e s ~ a r i s . i ~ ~ !  
El c o n j u n t  d e  I 'ed i f i c i  p r o d u í  u n  g ran  efecte,  la p o b l a c i ó  era 
eonsc ien t  de l s  avanta tges de l  n o u  ed i f i c i  i  fe l ic i tava G a i e t i  
Bu igas pe r  la so luc ió  donada ,  a la vegada q u e  es l loava t a m b é  e l  
c o n j u n t  d e  la p laca d e  la Cons t i t uc ió  remode lada  pe r  Buigas i 
Salvany.  
El d ia  1 5  d 'agost  es p r o c e d í  a bene i r  I 'edi f ic i ,  s e g o n s  les 
c r b n i q ~ e s : ( ~ ~ '  
((El clero parroquial. con cruz alta y precedido con ganfalones, se 
dirigió, a l  local, a los acordes de la orquesta del maestro Catala, se 
hicieron preces y el mercado estaba l leno de concurrencia...)). 
El 1 7  d 'agos t  d e  1 8 9 0  t i n g u é  l l oc  la inaugurac ió  o f ic ia l  d e l  
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Les taules de rnarbre i ferro colat de les carnisseries i dels Ilocs de venda 
de verdura gairebé centenaries (1890) s'han conservar en e l  seu aspecte 
original fins avui. 
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mercat amb la complaenca del poble per la gran millora que 
suposava aquel1 nou servei de la vila, construcció que deia mol t  a 
favor del municipi  que amb constancia I'havia anat realitzant, 
csnsiderant-lo el poble com a cosa propia pel fet d'haver estat 
conctrui't -en part- per subscripció.i6') 
L'edifici havia costat 24.700 ptes. i I'arquitecte va ser Ga ie t i  
Buigas i Monrav i ;  els ferros foren controlats per Joan Torras; la 
fusteria i serralleria anaren a carrec de Dami i  Crespí; els marbres de 
Francesc Capdevila; la pintura fou encarregada a Telesfor Montfort i la 
lampisteria a Josep Vida1 i Fuguet i Lluís Marcet. 
Com ja hem vist en la introducció, no solament es construiren 
mercats en les grans urbs, sinó que poblacions no tan importants 
volien substituir el seu tradicional mercat a la intemperie per un 
mercat cobert.  
Conjunt de finestres de la partsuperior de la facana principal del mercar de Sitges. 
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Les necess i ta ts  d e  la v i la  d e  S i tges  poss ib i l i t en  q u e  s 'en -  
car regu i  a Bu igas e l  p ro jec te  d e l  n o u  merca t ,  e l  qua l  f o rmava  pa r t  
d e  la r e m o d e l a c i ó  d 'un  espa i  degradat .  
E l  m e r c a t  d e  S i tges  se  s i tua  al  casc an t i c  d e  la v i la,  en f ron t  
d 'una  d e  les  facanes laterals d e  I 'A jun tamen t ,  d e  cara al mar .  T o t  i 
q u e  S i tges  posse ia  e n  aque l ls  m o m e n t s  u n  e ixample ,  d o n a t  p e r  les  
obe r tu res  de l s  carrers d e l  Progrés i Ferrocarr i l ,  n o  es p e n s i  a 
s i tuar e l  merca t  e n  aque l la  nova  urban i tzac ió ,  s i n ó  que,  s e g u i n t  la 
t rad i c ió  secular,  s ' e m p l a c i  a l  cos ta t  d e l  Castel l ,  t ransfor rnat  
a leshores e n  A j u n t a m e n t .  Ser ia la ma te i xa  s o l ú c i ó  q u e  va p rendre  
la c iu ta t  d e  Barce lona q u a n  les  p r imeres  d i spos i c ions  d e  merca ts  
(Bo rn  i Santa  Cater ina)  es p l a n t e g e n  e n  I l ocs  cen t r i cs  d e  I 'urbs.  
M é s  t a r d  ja veu r ien  la necess i ta t  d e  cons t ru i r -ne  a I 'E ixample .  
S i tges,  doncs ,  segue ix  la t rad ic ió ,  i  es queda  a m b  e l  seu 
merca t  d e  sernpre,  e n  e l  l l oc  o n  du ran t  generac ions  s 'hav ien s i tua t  
les parades d e  la venda ,  n o  de fa l l i n t  e n  la c o m p r a  i exp rop iac ió  
d 'ed i f i c is  pe r  aconsegu i r  aquesta  rea l i tzac ió ,  t o t  i q u e  hagués  es ta t  
m é s  fac i l  p e r a  e l ls  u t i l i t zar  a l g u n  so lar  de l s  d e  la nova  u rban i t zac ió .  
O r i g i n i r i a m e n t ,  e l  merca t  era u n  ed i f i c i  a i l lat ,  d ' una  so la  nau,  
a m b  cober ta  a dues  vessants .  M é s  t a r d  I 'ed i f i c i  quedar ia  en t re  
m i tge res  e n  cons t ru i r - se  la nau  annexa d e l  pe ix .  La f o r m a  d e  
I 'ed i f i c i  és la d 'un  para l . le logram q u e  fa 1 7  m e t r e s  d 'amp lada  pe r  
20 met res  d e  p ro fund i ta t .  Les facanes van  ser construi 'des a m b  
m a ó  v is t ,  ma te r ia l  e c o n o m i c  i  deco ra t i u  a la vegada,  i  m o l t  d e  g u s t  
d e  I 'a rqu i tec te  d i rec to r  d e  les  ob res  i d e  la t e n d e n c i a  modern i s ta .  
Consta  d 'una  facana p r inc ipa l ,  a m b  u n  eix d e  s ime t r i a  m o l t  marcat ,  
d o n a t  p e l  ver tex  d e  la teu lada,  la qua l  q u e d a  in teg rada  a la facana.  
Sota  aquesta  teu lada,  s ' h i  t r o b e n  dues  mo t l l u res ,  una  d 'a l ta,  
esca lonada,  i I 'altra m é s  pe t i t a  i recta.  So ta  aquesta  deco rac ió  h i  
ha  o n z e  f i nes t res  q u e  d o n e n  l l u m  a I ' inter ior ,  i q u e  -segu in t  la 
I ín ia d e  cober ta-  v a n  d i s m i n u i n t  d e  g ran  a pe t i t a .  A t ravés 
d 'aquestes  i d e  les f ines t res  d e  les facanes laterals,  la i l . lu rn inac ió  
i n te r i o r  d e  I ' ed i f i c i  quedava p l e n a m e n t  assegurada.  Les f ines t res  
van  guarn ides  a m b  u n e s  pers ianes q u e  es  de i xen  veu re  a la 
super f íc ie  i q u e  serve ixen pe r  evi tar  la i n temper ie ,  sense  q u e  a ixb  
d i sm inue ix i  la ven t i l ac ió .  
La po r ta  d 'ent rada p r inc ipa l  és fo rmada  p e r  u n  g ran  arc 
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Gravat del desaparegut castell de Sitges on actualrnent es troba l 'edi f ic ique acull 
I'Ajuntarnent de la vila. En aquest indret es situaven les parades de venda de 
queviures abans de la construcció del rnercat (arxiu F. Alexandre). 
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escarser  q u e  q u e d a  tanca t  pe r  una  reixa m o l t  s i m p l e  c o n s i s t e n t  e n  
u n a  base  d e  fer ro  co la t  d e  la qua l  su r ten  fer ros  ver t ica ls  q u e  
acaben  e n  p u n t e s  d e  sageta .  O n  s 'a jun ten  els d o s  ba ten ts  d e  la 
po r ta  es t r o b a  I 'escut  d e  S i tges  rea l i tza t  e n  fer ro .  
A cada  u n  de ls  cos ta ts  d e  la facana p r inc ipa l ,  h i  su r ten  d o s  
cossos  des t i na ts  als serveis,  e ls  quals,  a la vegada,  poss ib i l i t en  e l  
s o s t e n i m e n t  d 'una porxada deco rada  pe r  u n a  marques ina  d e  fer ro  
q u e  v a  se r  d issenyada pe r  Bu igas i M o n r a v i ,  i  q u e  va coI . locar -se a 
f ina ls  d e  1890. En la seva deco rac ió ,  s 'h i  t r o b e n  f lo rs  ec lec t i ques ,  
oves  insp i rades e n  e l  m ó n  c l i s s i c  i t a m b é  u n s  reganyo ls  q u e  
acaben  a m b  u n e s  f lo rs  der ivades de l s  quadr i f o l i s  gb t i cs .  
Quant a les  facanes laterals,  d i r e m  q u e  s ó n  f o r m a d e s  p e r  una  
ser ie  d e  f ines t res  separades pe r  u n s  p i la rs  q u e  remarquen  e ls  
espais.  A I ' ex t rem n o r d  d e  cada u n a  d e  les  facanes laterals es 
t robaven  d u e s  por tes ,  t a m b é  tancades  a m b  re ixes.  
T o t e s  les  facanes s ó n  d e  m a ó  v is t ,  ma te r ia l  u t i l i t za t  e n  
aquesta  epoca  t a n t  pe r  a in ter io rs  c o m  p e r  a exter iors,  a m b  u n  
t rac tamen t  i gua l  a l  q u e  es d ispensar ia  a una  mater ia  cons ide rada  
Marquesina de ferro dissenyada per Buigas i Monrava (1890) que decora la 
porxada de la f&ana principal del mercat de Sitges (planols de 1'A.H.M.S.). 
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com a noble. Sota la convicció modernista que no  es pot  caure en 
la falsificació i en I'engany de materials, el maó s e r i  usat 
abastament a Catalunya i es donaran exemples tan interessants 
com el Cafe Restaurant del Parc, el Palau de la Música Catalana, 
I'Editorial Montaner i Simón ... 
L'interior de I 'edifici deixa veure una armadura molt apropiada 
per a grans Ilums, constitui'da per pendeló o monjo.  
La coberta és sostinguda per aquesta solució estructural, I'ús 
de la qual era racional aleshores gracies a, la seva facilitat de 
construcció, i que les fabriques produi'en una gran varietat de 
perfils aplicables a tots els casos. Els antics sistemes eren 
abandonats pels nostres constructors, i s'anaven formant espe- 
cialistes -com és el cas de I'arqvitecte Torras Argullol- per a 
aquestes estructures que demanaven una solució determinada i 
una m i  d'obra especialitzada. 
Aquest plantejament inteTior origina un ampli  espai buit 
d'elements. Al costat de tres facanes de I'edicici es col.locaven les 
parades de venda, totes construides de ferro colat, amb de- 
coracions de  car ic ter  eclkctic. 
Als costats est i oest se situen les carnisseries, i a la facana 
nord es posava la peixateria. Al centre del local, quatre espaioses 
taules servien per a la venda de la fruita i la verdura. Sota la nau 
s'emplacava ((La Gruta)), per a la conservació de les carns. 
Aquest interior aconseguia donar a I 'edifici una visió sblida, 
Ileugera i elegant de la construcció, malgrat ésser un espai uti l i tari 
i confortable, tant per als que compraven com per als que venien. 
En una altra oportunitat m'agradari  parlar de com Gaieta 
Buigas recollí solucions del m ó n  gbtic i les situ2 en els seus 
projectes. Sera facil veure aquestes connexions a les cases Virella, 
Blay o Torralbes, de Sitges ... on  clarament es veuen detalls 
ornamentals derivats del gbt ic. Aquest interks s e r i  inequívoc en 
els hipogeus que projecta I'any 1889 pe ra l  cementiri de Sitges, i 
també sera indiscutible en la solució que I'arquitecte dona a 
I'església del carrer de les Parellades. 
On ja aquestes relacions no  són tan facils de veure sense una 
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bona analisi és al mercat de Sitges, tot  i que si entrem dins I'estudi 
del seu disseny, podem comprovar que el record d'aquell moment 
medieval és present en I'obra. Un dels aspectes principals que els 
uneix és el seu interes per la nau única. Aquí, les noves 
aportacions industrials permeten substituir els arcs diafragmes 
per armadures de ferro, pero si bé hi ha aquest canvi estructural, la 
idea de I'espai ampli és la mateixa. 
Una altra coincidencia que demostra com el món gbtic és 
present en el moment de projectar els seus conjunts és la manera 
arnb que I'arquitecte pretén que les obres arquitectbniques siguin 
una continuitat de Iínies de forca, i que cada una sigui sentida en la 
seva puixanca. 
Coincideix aquest edifici arnb les solucions gbtiques, arnb la 
recerca de formes Ileugeres, per donar un conjunt clar i agil. 
A I'exterior, el l l igam arnb el gbt ic es troba en la uti l i tzació de 
contraforts laterals, que són aquells pilars que separen i re- 
marquen cada una de les finestres i que ajuden a suportar la 
carrega del sostre. 
Tots aquests aspectes, juntament arnb les decoracions que 
es troben a I'exterior i a I'interior de I'edifici, juntament arnb les 
finestres una mica apuntades, i a I'arc escarser de la facana 
principal tancat per un reixat d'influkncia gotica, refermen I 'es- 
timació de Buigas per aquest estil, el qual va resultar vital en molts 
dels projectes d'arreu d'Europa a la segona meitat del segle XIX. 
NOTES 
( 1 )  VIOLLET LE DUC, en  els seus Entretiens sur l'architecture, havia reconegut  el 
ferro corn a elernent estructural, o fer in t  u n  n o u  est i l  que, corn el go t i c ,  havia 
d'ésser uesti l  d'arrnadura),. A Catalunya, les dues possib i l i ta ts  d 'ut i l i tzac ió del  
ferro ens portaran a dos  grans arquitectes: Gaudí i Dornenech i Montaner .  
(2)  U n  exernple a Sitges podr ien ésser les colurnnes de  ferro colat  que  es t roben  a la 
casa Ferret Llopis (obra de  Jaurne Suñé, 1 8 8 6 ) ,  del  carrer l l la de  Cuba, o tarnbé les 
de I ' interior de  la casa Catasús (avui Hote l  Rorn in t i c ) ,  a l  carrer de Sant Isidre. 
Ja en  u n  altre arnbit són destacables les colurnnes que  sostenen les vies del  
metropolitan aeri de  París. 
(3)  El rnercat es projecta I 'any 1 8 7 3 ,  es cornenca a constru i r  I 'any 1 8 7 4 ,  i f inal i tzaren 
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les obres I'any 1876. Pel mes d'abril de 1874 s'acabaven els fonarnents i poc 
després es cornencaven a col.locar els arcs d'entrada i la cresteria de la nau 
central; al cap de pocs dies es col.locava la bastida per posar una gran anella de 
ferro que havia de sostenir la coberta de la cúpula, sobre la qual s'aixecaria la 
Ilanterna. A la part exterior de I'anella es construia un balcó-mirador. A finals de 
1875, quan to t  just es posaren les reixes i els canelobres. es perrneté que es 
visités aprofitant la diada de Sant Tornas (vegi's ((Diario de Barcelona)), 1 9  febrer. 
2 0  abril, 7 maig 1874, i ((Diario de Barcelona)), 1 3  febrer. 1 0  marc, 22  juny, 2 0  
octubre, 4 desernbre 1875 i ((Diario de Barcelona)), 2 9  novembre 1876).  
(4)  Els problernes foren importants ja que s'havien de fer moltes expropiacions, la 
qual cosa ralentia la millora urbanística. El convent de Jerusalem, situat al darrera 
del de Sant Josep, i actualment la placa de la Gardunya, irnpossibilitava 
I'expansió del mercat. Fins al 1901 el batlle de Barcelona no aconseguí 
escripturar en nom de la ciutat els terrenys de Jerusalern, possibilitant-se des 
d'aquell moment la construcció del nou mercat (vegi's ((Diario de Barcelona)), 1 
marc, 21 maig 1869  i ((Diario de Barcelona)), 17  novembre 1875; ((La Dinastia)), 
31 desembre 1901. 
(5)  ((El Correo Catalán)), 19  maig 1877 i 1 8  octubre 1878. 
(6) Al cornencament de 1879 sortien a subhasta les obres de construcció del mercat 
i ja pel mes d'agost del rnateix any estaven posades algunes de les peces de ferro 
que havia construit la Maquinista Terrestre i Marítima. Un any rnés tard les obres 
varen rebre un impuls, i ja es col.locaren 2 4  columnes i unes cornises. i es 
posaren les bastides pera la rotonda. Les obres quedaren paralitzades a finals de 
1880  comencaments de 1881. El batlle de Barcelona va visitar-les i va prometre 
que la inauguració seria pel mes de setembre de 1881. Pero el cert és que pel mes 
de juliol de 1881 es posava I'armadura de ferro de la rotonda central i rnés tard 
s'acabaven les naus centrals. Al comencament de 1882  eren molts els detalls 
que faltaven. La impressió general era positiva, si bé un sector critica que al rnig 
de la placa del mercat, al creuer de les dues naus, s'hagués construit un quiosc 
que era considerat d'excessives proporcions i que treia perspectiva a les dues 
naus. 
Per conbixer notícies sobre el mercat de Sant Antoni consulti's els diferents 
diaris barcelonins, entre els quals: «El Correo Catalán)), 23  i 2 9  gener 1880, 7 
juliol 1881, 2 2  seternbre 1882; ((La Publicidad)), 1 3  gener 1879, 13, 1 6  i 28  
gener 1880, 7 i 2 2  febrer 1880, 4 abril 1880,  15 agost 1880, 5 juny 1880  i 8 
setembre 1880; ((La Gaceta de Catalunya)), 11 agost 1879, 17 gener 1880, 22 
maig 1881 i 5 juny 1881; ((El Diluvio)), 23  rnarc 1882; ((Diario de Barcelona)). 11 
juliol 1882 i 25  setembre 1882. 
(7)  «La Publicidad)), 7 abril 1880, 1 6  maig 1880, 5 febrer 1883, 2 6  i 2 8  seternbre 
1883; ((La Gaceta de Catalunya)), 1 1 maig 1881.  
(8)  «La Publicidad)), 2 4  mar$ 1880,  1 octubre 1883, 21 maig 1884  
(9)  «La Publicidad)), 2 4  marc 1880, 1 octubre 1883, 21 rnaig 1884  
(1 0 )  «La Publicidad)), 3 rnarc 1883. 
(1 1 ) ((La Publicidad)), 1 6  seternbre 1884. 
Sobre el  rnercat de Tortosa s'ha fet un rnolt bon treball publi,cat a la revista 
d'Art núm. 11 (Departarnent d'Art de la U.B.) escrit per JESUS FRANCESC 
MASSIP L'arquitectura en ferro a Tortosa: el mercar públic (1884-1887). 
(1 2) ((La Publicidad)), 1 8  juny 1886  
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(1 3 )  ((La Publicidad», 3 0  desernbre 1883.  
(1 4)  L'obra sitgetana de GAIETA BUIGAS I MONRAVA, Butlletí del Grup d'Estudis 
Sitgetans, gener 1979.  
(1 5)  ((Diario de Barcelona)), 13  i 2 3  rnarc 1880, 1 9  maig 1880  (entre altres). 
(1 6 )  Es va casar arnb Josepa el dia 19  de novernbre de 1880. Vegi's ((La Publicidad)), 
18  novernbre 1880.  
(1 7) ((El Correo Catalán)), 2 9  agost 1882. 
(1 8)  ((El Correo Catalán», 1 4  octubre 1882; ((La Renaixenca)), 25  novernbre 1883.  
(1 9 )  ((Diario de Barcelona)), 6 desernbre 1885 .23  desernbre 1886  i 1 febrer 1887; ((La 
Renaixenca)), 1 1 febrer 1887 
(20)  «El Eco de Sitgesn, 1 2  setembre 1886. 
((El expediente que desde noviembre de 1882  se está tramitando en esta villa 
para construir un grupo de edificaciones con destino a la primera enseñanza 
elemental de párvulos ha dado estos días un paso gigante hacia su futura y 
acertada solución. D. Cayetano Buigas, arquitecto municipal, a quien fue 
confiado el proyecto, ha puesto de manifiesto su trabajo, notable por más de un 
concepto y a nuestro entender digno de apoyo)). 
Tarnbé ((El Eco de Sitges)), 1 abril i 1 maig 1886, 1 1 3  febrer 1887. 
(21) ((El Eco de Sitges)), 3 0  gener 1887. 
(22)  ((El Eco de S i t ges~ ,  2 0  novernbre i 4 desernbre 1887.  
(23)  ((El Ecode Sitges)), 2 9  juliol. 5, 12 i 26agost. gsetembre, 7,14 i 21 octubre 1888.  
(24)  ((El Eco de Sitges)), 7 octubre 1888.  
(25)  L'Ajuntarnent de Sitges aprova el projecte d' l .  Mas i Morell el dia 1 2  de desernbre 
de 1912.  
A finals de rnarc de 1889  Buigas treballava en le reforma de la placa de la 
Constitució (((El Eco de Sitges)), 31 rnarc 1889).  Salvany aixeca el plano1 de cases 
en rui'na entre els carrers Major, Constitució, Mercat, Bosc (((El Eco de Sitges)), 1 i 
8 juny 1890). 
(27)  ((El Correo Catalán)), 2 8  rnaig 1889. 
(28) Projecte presentat I'any 1890.  basat en un caracter neogotic 
(29) ((El Correo Catalán)), 16  seternbre 1891.  Aquest nou hotel estava situat al rnateix 
lloc on hi havia la Fonda de los Caballeros. 
(30) ((La Vanguardia)), 25 i 17  juny 1896. 
(31 ) ((El Correo Catalán)), 2 4  gener 1897.  
(32)  ((El Correo Catalán», 29 gener 1896. Buigas entrega els planols a I'alcalde de 
Sitges. 
(33) ((El Eco de Sitges)), 13  rnaig 1900. 
(34)  ((El Eco de Sigesn, 2 8  julio1 1901. 
(35) Vegi's nota 34. 
(36)  Entre les cases irnportants realitzades a finals de segle a Sitges, cal esrnentar la 
casa Virella, al carrer Jesús; la casa Blay, al carrer llla de Cuba i la casa de Josep 
Ferrer Torralbas, al carrer Santiago Rusiñol, totes projectades per Gaieta Buigas; 
per la seva importancia, deixern el seu estudi per a un altre rnoment 
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(37) ((El Eco de Sitges)), 29  abril, 6 maig, 25  novembre 1900, i 2 8  juliol, 2 4  aqost 
1901. 
(38)  Segons ((La Vanguardia)), 1 3  octubre 1914: ((El arquitecto G. Buigas ha 
contestado afirmativamente a la consulta que le hizo la comisión de fomento 
respecto a si se encargaría de las obras de restauración que han de efectuarse al 
monumento a Colón)) (altres diaris donaven la mateixa notícia). 
(39)  ((El Eco de Sitges)), 13  gener 1889. 
(40) ((El Eco de Sitgesn, 1 0  febrer 1889. 
(41)  ((El Eco de Sitges)), 2 4  febrer 1889. 
(42)  ((El Eco de Sitges)), 2 4  febrer 1889. 
(43)  ((El Eco de Sitges)), 1 4  abril 1889. 
(44)  ((El Eco de Siges)), 1 4  abril 1889. 
(45)  ((El Eco de Sitges)), 1 0  i 2 8  abril i 5 maig 1889. 
(46)  ((El Eco de Sitges)), 12  maig 1889. 
(47)  ((El Eco de Sitgesn, 26 maig 1889. 
(48)  ((El Eco de Sitges)), 26  maig 1889. Cal veure, pero, queja des de comencaments 
d'any, Buigas feia el seguiment de diferents enderrocs de cases en el solar on 
havia d'anar el mercat (vegi's ((El Eco de Sitgesn, 2 9  gener i 24  marc 1889).  
(49) ((El Eco de Sitges)), 2 0  setembre 1889. Coincidint amb el seu viatge per Europa, 
Buigas deixa d'encarregat dels treballs del mercat I'arquitecte Gabriel Borrell 
(vegi's ((El Eco de Sitges)), 2 2  juny 1888 i 1 4  juliol 1889). 
(50)  <<El Eco de Sitges)), 15  setembre 1889. 
(51)  <<El Eco de Sitges)), 8 setembre 1889. 
(52) ((El Eco de Sitges)), 2 0  octubre 1889. 
(53)  ((El Eco de Sitges)), 2 0  octubre, 3 novembre i 8 desembre 1889. A finals d'any el 
mercat era cobert. 
(55)  ((El Eco de Sitges)), 2 marc 1890. 
(56)  ((El Eco de Sitges)), 3 0  marc 1890. 
(57)  «El Eco de Sitges)), 4 maig 1890. 
(58)  ((El Eco de Sitges)). 18  maig 1890. 
(59)  «El Eco. de Sitges)), 15  i 22  juny 1890. 
(60)  ((El Eco de Sitgesn, 1 0  i 2 4  agost 1890  (en aquest darrer número sonien diversos 
gravats del mercat). 
(61) ((El Eco de Sitges)), 31 marc 1889.  
((La suscripción abierta por este municipio con destino a la edificación de la 
Plaza Mercado produjo el pasado domingo diez mi l  pesetas, la mitad al interés de 
un cuatro por ciento anual y otra mitad de un tres por ciento. Como la misma 
resulta insuficiente, el Ayuntamiento, según nuestros informes. no da por cerrada 
dicha suscripción, debiendo ponerse de acuerdo con dicho señor arquitecto 
municipal para atemperar las condiciones de la subasta de la obra a los recursos 
metálicos de que pueda disponerse, dando siempre preferencia a las partes más 
precisas del proyecto. Esperamos que no transcurrirán muchos días sin que se 
anuncie el remate.)) ((El Eco de Sitges)) no fa cap més menció sobre la subscripció 
popular. 
